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【Abstract】 
This paper describes the policy on international education and language education 
in the "A white paper on international education for primary and secondary 
schools" and "Grade 1-12 Curriculum Guidelines". It suggest how to make improve 
on international education and second foreign language education after contrast to 
current situation of Japanese education in elementary school and junior high school. 
As a result, it is an urgent task to borrowing the wisdom of schools, expand the 
joint research and collaboration cooperation of the experts of Japanese education 
and International education, to promote the development of (1) School Club 
Integration "second foreign language (Japanese) + culture". (2) Integrated 
Curriculum beyond the framework of the subject area and Japanese activities. 
【Keywords】 
  International education, 12-year compulsory education, Curriculum Guidelines, 

























































































































































































































































































































































































































                                                     
4国家教育研究院課程及教学研究中心「十二年国民基本教育領綱研修工作計画」総計画第 5次聯
席会議記録による。原文：「第二外國語文之選修部分不另單獨呈現課綱，請整併於英語文科目中











4.1. 2009 年度までの日本語教育事情調査 
 平成 11（1999）年度の交流協会「台湾における日本語教育事情調査」報
告書の「日本語教育機関リスト」によれば、日本語を開設した中学校は、北

























































































































































































































                                                     
9 台北市立南門国中「日本文化研究社」の荘先生（英語専任教師）に対する聞き取り調査（2015


































































































































































本論文於 2015 年 10 月 15 日到稿，2015 年 11 月 16 日通過審查。 
